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Forord 
12. juni 2012 anbefalte Styret i Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (Nokut) 
akkreditering av ph.d.-studium i økonomistyring ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, 
avdeling Trondheim økonomiske høyskole.  Komiteens vurdering var at det ikke finnes 
mange andre læresteder i Norden som kan vise til samme nivå både når det gjelder 
størrelse på fagmiljø og nivå på forskningen, og at TØH befinner seg på et høyt nordisk 
og dermed også internasjonalt nivå innen fagområdet økonomistyring. I tråd med lov om 
universiteter og høgskoler, og forankret i høgskolens egne strategiske mål, skal forskning 
og utvikling (FoU), og formidling av slikt arbeid, være en høyt prioritert oppgave for våre 
vitenskapelig ansatte. Vår utdanning skal baseres på det fremste innen forskning og 
erfaringskunnskap, og TØH-miljøet har som strategisk mål å gi selvstendige bidrag på 
høyt internasjonalt nivå innen forskning og utvikling på det økonomisk-administrative 
fagområdet.  
 
For å nå våre krevende mål stiller vi høye faglige krav ved rekruttering av vitenskapelig 
personell, og bruker løpende betydelige ressurser på å utvikle og vedlikeholde 
forskningskompetanse. I dag har mer enn 70 % av vårt faglige kollegium 
førstekompetanse. For å bidra til spredning av FoU-arbeid har avdelingen egne 
publikasjonsserier – TØH-serien og TØH-notat. Disse publikasjonsseriene gir våre 
ansatte rom for tidlig- og underveis-publisering av faglige arbeider, og representerer et 
instrument for publiseringstrening. 
Ifølge OECD-definisjonen av forskning og utvikling, skal FoU-begrepet ikke omfatte 
arbeid knyttet til vanlig fagutvikling og oppdatering som er nødvendig for at 
undervisningen skal holde et høyt nivå, ordinært arbeid med læreplaner, løpende revisjon 
av lærebøker, sammenstilling av forelesninger i kompendier og lignende. For å gi et bredt 
bilde av miljøets samlete faglige aktivitet, har vi likevel i denne FoU-rapporten tatt med 
noe slikt arbeid, om ikke alt. I tillegg til FoU-aktiviteten som rapporteres i CRISTIN, 
omfatter følgelig foreliggende rapport også konferansedeltakelse, faglige 
utenlandsopphold og deltakelse i eksterne utvalg, kommisjoner og lignende. 
Siden undervisning og fagadministrativt arbeid ikke er med i denne rapporten, er det flere 
sider ved avdelingens faglige aktivitet som ikke synliggjøres på denne måte, men som er 
å finne i forelesningskataloger og kursbeskrivelser (se avdelingens nettsider): 
http://www.hist.no/toh 
Rapporten er redigert av spesialbibliotekar Vigdis Næss. 
 
Trondheim, 2013         
 
Espen Gressetvold       Harry Arne Solberg 
      Dekan          FoU-koordinator 
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1. Publikasjonspoeng og 
publikasjoner 
Antall publikasjoner 2012: Høgskolen i Sør-Trøndelag 
 
 
   
Kvalitetsnivå 
 
Publikasjonsform 
Enhet Antall Nivå 1 Nivå 2 
 Periodika 
artikler 
Antologi 
artikler 
Mono- 
grafier 
Totalt: 190  23   118 70 2 
Høgskolen i Sør-Trøndelag        
Avdeling for sykepleie  33 28 5  32 1 0 
Avdeling for informatikk og e-læring  15 15 0  6 9 0 
Avdeling Trondheim økonomiske høgskole  34 24 10  24 9 1 
Avdeling for helse- og sosialfag 27 26 1  23 4 0 
Avdeling for teknologi  41 38 3  18 23 0 
Avdeling for lærer- og tolkeutdanning 40 36 4  15 24 1 
 
Publikasjonspoeng og forfatterandeler 2012: Høgskolen i Sør-
Trøndelag, avdeling Trondheim økonomiske høyskole 
 
 
 
(Kilde: 
http://dbh.nsd.uib.no/pub/?rapport=avdeling&aar=2012&niva=3&insttype=2&instkode=0222&avdkode=0222410&sek
sjonskode=) 
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I. Artikler i vitenskapelige tidsskrifter 
 
Busch, Tor (2012) 
Wennes, Grete 
Holdning til markedsløsninger i offentlig sektor - betydningen av ansattes 
organisasjonsidentitet og verdiorientering. 
Beta - Tidsskrift for bedriftsøkonomi (1) s. 21-39 
Denstadli, Jon Martin (2012) 
Julsrud, Tom Erik 
Hjorthol, Randi Johanne 
Videoconferencing as a Mode of Communication: A Comparative Study of the Use of 
Videoconferencing and Face-to-Face Meetings. Journal of business and technical communication 
2012; 26 (1) s. 65-91 
Eikseth, Hans Marius (2012)  
Lindset, Snorre 
Are Taxes Sufficient for CAPM Rejection? 
Applied Economics Letters 19 (18) s. 1813-1816 
Gressetvold, Espen (2012) 
Baraldi, Enrico 
Harrison, Debbie 
Resource interaction in inter-organizational networks:  
Foundations, comparison, and a research agenda. 
Journal of Business Research 65 (2) s. 266-276 
 
Hammervold, Randi (2012) 
Olsson, Ulf 
Testing structural equation models: the impact of error variances in the 
data generating process. 
Quality and Quantity 46(5) s. 1547-1570 
 
Hammervold, Randi (2012) 
Madsen, Tage Koed 
Moen, Øystein 
The role of independent intermediaries: The case of small and medium-sized exporters. 
International Business Review 21(4) s. 535-546 
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Kjærland, Frode (2012) 
Larsen, Berner 
A simplified approach for optimizing hydropower generation scheduling. 
Journal of Energy Markets 5(3) s. 23-43 
 
Kjærland, Frode (2012) 
Mathisen, Terje 
Solvoll, Gisle 
Verdsetting av ringvirkninger: et eksempel fra kraftbransjen. 
Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 15(2) s. 51-60 
 
Kjærland, Frode (2012) 
Lauvsnes, Svein Oskar 
Økonomisk stabilitet og identifikasjon av strukturelle relasjoner mellom 
finansmarkeder og realøkonomi. 
Samfunnsøkonomen (7) s. 26-37 
 
Kjærland, Frode 
Mathisen, Terje 
Assessing the peripheral status of local airports. 
The Journal of Air Transport Studies (JATS) 3(2) s. 1-22 
 
Lindset, Snorre (2012) 
Haga, Raymond  
Understanding bull and bear ETFs. 
European Journal of Finance 18 (2) s. 149-165 
 
Nyland, Kari (2012) 
Pettersen, Inger Johanne 
Kaarbøe, Katarina 
Governance and the functions of boards: An empirical study of hospital 
boards in Norway. 
Health Policy 107(2-3) s. 269-275 
 
Olaussen, Jon Olaf (2012) 
Nævdal, Eric 
Skonhoft, Anders   
A bioeconomic model of trophy hunting. 
Ecological Economics 73 s. 194-205 
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Olaussen, Jon Olaf (2012) 
Mysterud, Atle 
Red deer hunting - commecialising versus availability. 
European Journal of Wildlife Research 58(3) s. 597-607 
 
Opstad, Leiv (2012) 
Bonesrønning, Hans 
How Much is Students’ College Performance Affected by Quantity of Study? 
International Review of Economic Education 11(2) s. 46-63 
 
Pettersen, Inger Johanne (2012) 
Nyland, Kari 
Kaarbøe, Katarina 
Governance and the functions of boards: An empirical study of hospital 
boards in Norway. 
Health Policy 107(2-3) s. 269-275 
 
Pettersen, Inger Johanne (2012) 
Nye former for kommunal forretningsvirksomhet - utfordringer og muligheter. 
 Praktisk økonomi og finans (4) s. 77-87 
 
Solberg, Harry Arne (2012) 
Jakobsen, Jo 
Halvorsen, Thomas 
Jakobsen, Tor Georg 
Fool’s gold: major sport events and foreign direct investment. 
International Journal of Sport Policy s. 1-18 
 
Strabac, Zan (2012) 
Sandovici, Maria Elena 
Jakobsen, Tor Georg 
Political Nationalism and Attitudes towards Immigration:  
The Interaction of Knowledge and Policy. 
International Journal on Minority and Group Rights 19(2) s. 115-127 
 
Strabac, Zan (2012) 
Listhaug, Ola 
Jakobsen, Tor Georg 
Patterns of Ethnic Intolerance in Europe. 
Journal of International Migration and Integration 13(4) s. 459-479 
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Strabac, Zan (2012) 
Valenta, Marko 
Religion and Support for Democracy in Bosnia-Herzegovina. 
Politics and Religion, 5(3) s. 609-633 
 
Wennes, Grete (2012) 
Busch, Tor 
Holdning til markedsløsninger i offentlig sektor - betydningen av ansattes 
organisasjonsidentitet og verdiorientering. 
Beta - Tidsskrift for bedriftsøkonomi (1) s. 21-39 
 
Wennes, Grete (2012) 
Pettersen, Rannveig Staal 
Giæver, Fay 
Mellomleders rolle i en omstillingsprosess. 
Psykologisk tidsskrift, 16 (3) s. 8-13 
 
Wennes, Grete (2012) 
Ingeniører mangler ledertrening. 
Teknisk Ukeblad, 159 (11/12) s. 76-77 
 
II. Vitenskapelige monografier, vitenskapelige antologier, 
kapitler i vitenskapelige antologier 
 
 
Aune, Tina Bjørnevik (2012) 
Gressetvold, Espen 
Organising Innovation Processes with Suppliers. 
I: Perspectives on supplier innovation: theories, concepts and empirical insights 
on open innovation and the integration of suppliers, s. 443-471 Imperial College 
Press 
ISBN 9781848168992 
 
 
Busch, Tor (2012) 
Verdibasert ledelse i offentlige profesjoner. 
Bergen, Fagbokforlaget. 185 s. 
ISBN 9788245013511 
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Dehlin, Erlend (2012) 
Fleshing out Everyday Innovation; Phronesis and the Either-or Distinction 
between Technical Rationality and Improvisation in Knowledge Work. 
I: Handbook of Organizational and Managerial Innovation. Edward Elgar 
Publishing 
ISBN 9781849802574 
 
Dehlin, Erlend (2012) 
Pitsis, Tyrone S. 
Simpson, Ace  
An Entree to Organizational and Managerial Innovation. 
I: Handbook of Organizational and Managerial Innovation. Edward Elgar 
Publishing 
ISBN 9781849802574 
 
Dehlin, Erlend (2012) (ed.) 
Pitsis, Tyrone S. 
Simpson, Ace 
Handbook of Organizational and Managerial Innovation. Edward Elgar 
Publishing. 360 s. 
ISBN 9781849802574 
 
Gressetvold, Espen (2012) 
Aune, Tina Bjørnevik 
Organising Innovation Processes with Suppliers. 
I: Perspectives on supplier innovation: theories, concepts and empirical insights 
on open innovation and the integration of suppliers, s. 443-471 Imperial College 
Press 
ISBN 9781848168992 
 
Hepsø, Irene Lorentzen (2012) 
Hepsø, Vidar 
Creation of Indicators Determining the Work of Hightech business Practitioners: 
Validity, Reliability, and Negotiation Revisited. 
I: Managing Dynamic Technology-Oriented Businesses: High-Tech 
Organizations and Workplaces. IGI Global,s. 67-81 
ISBN 9781466618367 
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Solberg, Harry Arne (2012) 
Ulvnes, Arne Morten 
Major Sports Events: Why do Local Residents want them? 
I: Contextualising Research in Sport: An International Perspective. Athens 
Institute for Education and Research (ATINER) s. 97-110 
ISBN 9789609549615 
 
Solberg, Harry Arne (2012) 
Ulvnes, Arne Morten  
Skaper store idrettsarrangementer turisme? En studie av holdninger og eksplisitt 
minne. 
I: Ski-VM 2012: planlegging og gjennomføring. S.319-342 Oslo, Akilles forlag 
ISBN 978-82-7286-232-8 
 
Strabac, Zan (2012) 
Ringdal, Gerd Inger 
Ringdal, Kristen 
Changes in War-related Distress in Croatia 1996–2004 
I: The Aftermath of War: Experiences and Social Attitudes in the Western 
Balkans. Ashgate 2012 ISBN 978-1-4094-5027-6. s. 47-66 
 
Strabac, Zan (2012) 
Ellingsen, Tanja 
Ringdal, Kristen 
Simkus, Albert Andrew  
Security Dilemmas and Ethnic Intolerance in the Western Balkans.  
I: The Aftermath of War: Experiences and Social Attitudes in the Western 
Balkans. Ashgate 2012 ISBN 978-1-4094-5027-6. s.131-150 
 
Strabac, Zan (2012) 
Valenta, Marko 
Attitudes toward Muslims in Norway. 
I: Islamophobia in the west: Measuring and explaining individual attitudes. 
Routledge 2012 ISBN 978-0-415-59444-8.  
 
 
Strabac, Zan (2012) 
Social Distance and Ethnic Hierarchies in Croatia. 
I: The Aftermath of War: Experiences and Social Attitudes in the Western 
Balkans. Ashgate 2012 ISBN 978-1-4094-5027-6. s. 151-170 
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Ulvnes, Arne Morten (2012) 
Solberg, Harry Arne  
Major Sports Events: Why do Local Residents want them? 
I: Contextualising Research in Sport: An International Perspective. Athens 
Institute for Education and Research (ATINER) s. 97-110 
ISBN 9789609549615 
 
Ulvnes, Arne Morten (2012) 
Solberg, Harry Arne  
Skaper store idrettsarrangementer turisme? En studie av holdninger og eksplisitt 
minne. 
I: Ski-VM 2011: planlegging og gjennomføring. s.319-342 Oslo, Akilles forlag 
ISBN 978-82-7286-232-8 
 
III. Fag- og lærebøker, kapitler i fag- og lærebøker 
 
 
Fallan, Lars (2012) 
Innføring i skatterett 2012-2013. 29. utg. 
Oslo, Gyldendal Akademisk. 503 s. 
ISBN 978-82-05-42418-0 
 
Fallan, Lars (2012) 
Fallan, Even 
Innføring i skatterett 2012-2013: studiebok: oppgaver og løsninger: løsningsforslag til 
oppgaver i læreboka. 16. utg. 
Oslo, Gyldendal Akademisk. 266 s.  
ISBN 978-82-05-42541-5 
 
Hammervold, Randi (2012) 
En kort innføring i SPSS: anvendelser innen multivariat statistikk. 2. utg. 
Trondheim, Tapir akademisk. 161 s.  
ISBN 978-82-519-2884-7 
 
Jakobsen, Tor Georg (2012) 
Jakobsen, Jo 
Paneldataanalyse og sammenslåing av datasett. 
I: Kvantitativ analyse med SPSS: en praktisk innføring i kvantitative analyseteknikker. 
s. 302-320 Trondheim, Tapir Akademisk Forlag 
ISBN 9788251927123 
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Kristoffersen, Trond (2012) 
Årsregnskapet: en grunnleggende innføring.  
Bergen, Fagbokforlaget. 574 s. 
ISBN 978-82-450-1249-1 
 
Kristoffersen, Trond (2012) 
Oppgavesamling med løsninger. 
Bergen, Fagbokforlaget. 380 s. 
ISBN 978-82-450-1250-7 
 
Nyeng, Frode (2012) 
Nøkkelbegreper i forskningsmetode og vitenskapsteori. 
Bergen, Fagbokforlaget. 183 s. 
ISBN 978-82-450-1277-4  
 
Olsen, Tor -Eirik 
Diffusion and adoption of management accounting innovations in the public sector - The 
case of Norwegian health entities and institutions within higher education 
Avhandling (ph.d.) - Norges handelshøyskole, Bergen, 2012. 227 s. 
ISBN 978-82-405-0259-1  
 
Strabac, Zan (2012) 
Flernivåanalyse. 
I: Kvantitativ analyse med SPSS: en praktisk innføring i kvantitative analyseteknikker. 
Trondheim, Tapir Akademisk Forlag. S. 204-233 
ISBN 9788251927123 
 
Wennes, Grete (2012) 
Kvålshaugen, Ragnhild 
Organisere og lede: dilemmaer i praksis. 
Bergen, Fagbokforlaget. 359 s. 
ISBN 978-82-450-1248-4  
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IV. Andre faglige artikler, rapporter, konferanseinnlegg 
 
 
 
Aune, Tina Bjørnevik  
Pedersen, Ann-Charlott 
Holmen, Elsebeth 
Use of a “common” supplier.  
Paper presented at IMP Journal Seminar. Gøteborg, Chalmers University of Technology 
10
 th
-11
 th
 May 2012 
 
Becker,  Denis  
Berg, Terje 
Treatment of Uncertainty and Risk in Cost Allocation 
Paper presented at the Nordic Accounting Conference, Copenhagen, November 15 and 
16, 2012. 
 
 
Busch, Tor 
Forskning og innovasjon i offentlig sektor - Sluttrapport. 
TØH-serien 2012: 4  
 
Busch, Tor 
Dehlin, Erlend 
Utvikling av verdibasert ledelse i kommunal og fylkeskommunal tjenesteyting. 
TØH-serien 2012 : 3 
 
Fallan, Even 
Environmental reporting – panel data.  
Paper presented at PhD seminar, Newcastle University Business School, 29
th 
Febr. 2012 
 
Fallan, Even 
Media exposure as an explanation for changes in environmental reporting. 
Paper presented at PhD semiar, Newcastle University Business School, 28
 th
 May 2012 
Fallan, Even 
The fit between supply and demand for environmental reporting.  
Paper presented at Staff seminar AGES, Department of Accounting and Finance; 
Newcastle, Newcastle University Business School,  25
 th
 May 2012 
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Fallan, Even  
The fit between supply and demand for environmental reporting: a multiple case study. 
Paper presented at EBEN Research Conference 2012 (European Business Ethics 
Network) 
07
 th
 - 09
 th 
June 2012 
Fallan, Even 
The relevance of the annual report as (the only) data source in voluntary reporting 
research. 
Paper presented at EBEN Research Conference 2012 (European Business Ethics 
Network) 
Newcastle, Newcastle University Business School, 07
 th
 -09
 th
 June 2012 
 
Fallan, Even 
The representativeness of the annual report as (the only) source of data in voluntary 
reporting research.  
Paper presented Nordic Accounting Conference, 
København, Copenhagen Business School, 15
 th
 -16
 th 
Nov. 2012 
 
Frydenberg, Stein 
Berg, Terje 
Westgaard, Sjur 
Risk-adjusted Stock Returns and Accounting Based Performance Measures 
– Evidence from US listed Electric Utilities 2001 – 2010.  
Paper presented at Workshop on Energy Economics and Management. 
Molde University College, 21
 th
 - 22
 th 
May 2012 
 
Heldal, Frode 
Team Safety at the Shop Floor. 
Paper presented at GRASP, Bergen, Sjøkrigsskolen, 03
 th
 - 04
th 
May 2012 
 
Heldal, Frode 
Antonsen, Stian 
Holdø, Per 
How do we make teams proactive. 
Paper presented at IWOT 16, Trondheim, NTNU, 06
th
 - 07
 th 
Sept. 2012  
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Heldal, Frode 
Kongsvik, Trond 
A blessing in disguise. How do we make patient safety indicators relevant 
for clinical practice? 
Paper presented at The 8
th
 annual Norwegian health sociology conference, 
Trondheim, ISS/NTNU,  22
 th
 - 23
 th 
May 2012  
 
Kjærland, Frode  
Gårseth-Nesbakk, Levi 
Lagging Governmental Practices and Dynamic Financial Markets 
: How Norwegian Municipalities Encountered Financial Crisis - via Global 
Financial Engineering and Misperceived Trust. 
Paper presented at 7
th
 International Conference on Accounting, Auditing  
& Management in Public Sector Reforms, Milano, EIASM,  04
 th
 - 06
 th  
Sept. 2012 
 
Kjærland, Frode  
Gårseth-Nesbakk, Levi 
The encounter of lagging governmental practices and dynamic financial markets: the case 
of Norwegian municipalities.  
Paper presented at Workshop i Management Accounting;  
Trondheim, TØH, 06
 th
 - 08
 th 
Aug. 2012 
 
Kringstad, Morten 
Solberg, Harry Arne 
Factors influencing stadium attendance in Norwegian football. 
Paper presented at The 20
 th
 EASM conference, 
Aalborg, Denmark 18
 th
 – 21 th sept. 2012 
 
Nyland, Kari 
Pettersen, Inger Johanne 
Hvordan kan innovasjon innenfor økonomistyringen bidra til forbedret kommunal 
tjenesteproduksjon? 
TØH-serien, 2012: 1 
 
Næss, Vigdis  
Forsknings- og utviklingsvirksomhet ved HiST/TØH 2011.  
TØH-notat, 2012:1 
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Olaussen, Jon Olaf (2012) 
Why divorces never happen! Nobel prize in economics for theories and 
applications of matching 
Popular Social Science  
http://www.popularsocialscience.com/2012/11/12/why-divorces-never-happen-nobel-
prize-in-economics-for-theories-and-applications-of-matching-2/ 
 
 
Olsen, Anders Berg (2012) 
Revisors rolle i forebygging og avdekking av skatteunndragelser og annen 
økonomisk kriminalitet.  
I: Skjult. - Changemaker og Tax Justice Network, 2012, s. 52-53 
 
Opstad, Leiv (2012) 
Fallan, Lars  
Attitudes towards study effort response to higher grading standards: 
do gender and personality distinctions matter 
Journal of Education and Learning 2012 (2) 
http://www.ccsenet.org/journal/index.php/jel 
 
Oust, Are 
Krakstad Svein Olav 
House Prices, Rents, Construction Cost and Wages in the long run 
FIBE, 5.-6. januar, 2012. Bergen, NHH 
 
Nyland, Kari 
Pettersen, Inger Johanne 
Hvordan kan innovasjon innenfor økonomistyringen bidra til forbedret 
kommunal tjenesteproduksjon? 
TØH-serien, 2012: 1 
 
Pettersen, Inger Johanne 
From metrics to knowledge? Quality assessment in higher education.  
Paper presented to the 7
th
 International Conference on Accounting, Auditing and 
management in Public Sector Reforms, 4-6 September 2012, Milan, Italy 
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Pettersen, Inger Johanne 
Nyland, Kari 
Hybridisation of functions and systems—the diverse paths of management control 
changes in public sector 
Paper to the European Accounting Association 35
th
 Annual Conference 9-11 May 2012, 
Ljubiljana, Slovenia 
 
Pettersen, Inger Johanne 
Nyland, Kari  
Management control changes - diversity and hybrids in public sector. 
Paper presented at the TØH Workshop 6
th
 November 2012, Clarion hotel & Congress, 
Trondheim 
 
Pettersen, Inger Johanne 
Solstad, Elsa 
Hospital enterprises and the vertical and horizontal control dilemmas - A national study 
among managers. 
Paper presented to the 7
th
 International Conference on Accounting, Auditing and 
Management in Public Sector Reforms, 4-6 September 2012, Milan, Italy 
 
Pettersen, Inger Johanne 
Solstad, Elsa 
Hospital enterprises and the vertical and horizontal control dilemmas - A national study 
among managers 
Paper presented at the TØH Workshop 6
th
 November 2012, Clarion hotel & Congress, 
Trondheim 
 
Solberg, Harry Arne 
Ulvnes, Arne Morten 
Major sports events – do they generate long-term tourism? A study of attitudes and 
explicit memory.  
Paper presented at the 12
th
 European Academy of Management - EURAM conference, 6
th
 
– 8th June 2012, Rotterdam School of Management, Erasmus University. 
Solberg, Harry Arne 
Ulvnes, Arne Morten 
Major sports events – Why do Local Residents Want them? 
Paper presented at the 12
th
 Annual International Conference on Sports: Economic, 
Management, Marketing & Social Aspects, 9-12 July 2012, Athens, Greece 
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Solberg, Harry Arne 
Kringstad, Morten 
Factors influencing stadium attendance in Norwegian football. 
Paper presented at The 20
 th
 EASM conference, 
Aalborg, Denmark 18
 th
 – 21 th sept. 2012 
 
Strabac, Zan 
Valenta, Marko 
Religious migrations: Medjugorje. Religious migrations in Globalised world,  
Paper presented, Arr. Religious migrations in Globalised world, 26
 th
 - 28
 th 
April 2012  
 
Strabac, Zan 
Valenta, Marko 
Bosnians in Norway: Integration of Bosnian migrants in Norwegian society 
/Bosanci u Norveskoj: Integracija bosanskih migranata u norvesko drustvo. 
Paper presented, Sarajevo, 10
 th
 - 12
 th 
Sept. 2012   
 
Ulvnes, Arne Morten 
Solberg, harry Arne 
Major sports events – do they generate long-term tourism? A study of attitudes and 
explicit memory.  
Paper presented at the 12
th
 European Academy of Management - EURAM conference, 
6
th– 8th June 2012, Rotterdam School of Management, Erasmus University. 
 
Wennes, Grete 
Nilsen, Etty Ragnhild 
Langåker, Lise 
Eide, Dorthe 
Ladegård, Gro 
Lines, Rune  
Knowledge management strategy – a strategy for learning in practice? 
Paper presented at LbD Conference 2012 - Creativity in Higher Education, 
Helsinki, 08
 th
 - 11
 th 
May 2012 
 
Wennes, Grete 
Changing values in public professions - a need of value-based leadership? 
TØH-serien, 2012: 5  
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Wennes, Grete 
Kunnskapsledelse i offentlige virksomheter. 
TØH-serien, 2012: 2 
 
Wennes, Grete (2012) 
Ingeniører mangler ledertrening. 
Teknisk Ukeblad, 159 (11/12) s. 76-77 
 
2. Foredrag, gjesteforelesninger 
 
 
Becker, Denis 
Research Issues in Cost Allocation 
Workshop, Trondheim Business School, November 6 to 8, 2012 
 
Fallan, Even  
The relevance of the annual report as (the only) source of data in voluntary reporting 
research 
TØH, Stabsseminar, 25. sept. 2012 
 
Kjærland, Frode  
Realopsjoner i praksis. NTNU - prosjektfinans; 
Trondheim, NTNU, 8. Mars 2012 
 
Kjærland, Frode 
Drage, Andreas 
Larsen, Berner 
Lauvsnes, Svein Oskar 
Riibe, Espen 
The relationship between spot and forward and futures prices in the 
Nordic electricity market. 
TØH-seminar; 9. sept. 2012 
 
Knardal, Per Ståle.  
Management accounting and control in highly professionalized organizations. 
Workshop in Management accounting and control; 2012-11-06 - 2012-11-08 
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Knardal, Per Ståle.  
Management accounting and control in highly professionalized 
organizations. Eden doctoral seminar on producing and evaluating 
knowledge in management accounting; 2012-12-10 - 2012-12-14 
 
 
 
 
Knardal, Per Ståle.  
Management control systems in professional services. FIBE; 2012-01-
04 - 2012-01-06   
  
   
 
Knardal, Per Ståle.  
New public management in Norway and Denmark. Doctoral course-
argumentation and research design in accounting; 2012-12-04 
 
 
 
 
Oddane, Torild Alise Wathne 
Creativity” and “innovation”: The case of Dr Jekyll and Mr Hyde or Lady and 
the Tramp? A discussion and reconceptualization of a popular duo.  
TØH; Stabsseminar, 13.mars 2012 
 
Oddane, Torild Alise Wathne  
Andresen, Yngvar 
Orchestrating creativity-boosting collaboration –  
a fruitful approach to improved, competitive hospital running? 
Presentation at The 22th Congress of the International Federation of Hospital 
Engineering. Hurtigruta Tromsø-Bergen Norway 13-17.april 2012.  
 
Oddane, Torild Alise Wathne 
Kunnskapsledelse – kunsten å skape kontinuerlig utvikling gjennom kunnskap? Foredrag 
på regionsamling for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, Søbstad 
helsehus, Trondheim, 11.juni 2012 
Oddane, Torild Alise Wathne  
Andresen, Yngvar 
Orchestrating creativity-boosting collaboration –  
a fruitful approach to improved, competitive hospital running? 
Presentasjon for St.Olav Driftservice, ledergruppen.   
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Oddane, Torild Alise Wathne 
Hunting the DNA of creativity. A discussion and proposal of a (revised) componential 
framework of creativity. Presentasjon på stabsseminar, HiST, avd. Trondheim 
økonomiske høgskole, 13.november. Torild Oddane. 
 
Oddane, Torild Alise Wathne 
Nyskapende dialoger. Årsmøte; 2012-03-15 
Trondheim, NTNU / PARAT, PFI  
 
Olsen, Anders Berg 
Økonomisk kriminalitet. 
Gjesteforelesning, HiNT, Steinkjer, 23. og 28. mars 2012 
 
Olsen, Anders Berg 
Laastad, Bodil 
Helhetlig risikostyring i kommunene: overordnet analyse, tilsyn og revisjon. 
Kurs i regi av NKRF, Gardermoen, 11.-12. januar 2012 
 
Olsen, Anders Berg 
Hvordan organisasjoner kan avdekke indikasjoner på interne misligheter og korrupsjon. 
Innlegg i forbindelse med Changemaker / Tax Justice Network Norways 
lanseringsseminar for heftet «Skjult», Trondheim, NTNU 31. oktober 2012 
 
Olsen, Anders Berg 
Økonomisk kriminalitet – avdekking, gransking, forebygging. 
Foredrag for Fylkeskommunale kontrollutvalg i Midt-Norge. 
Surnadal, 6.september 2012 
 
Olsen, Anders Berg 
Avdekking og oppfølging av misligheter og korrupsjon: utfordringer for eiere 
og ledere - og utfordringer for revisor. 
Foredrag for Nord-Trøndelag revisorforening, medlemstreff i  
Trondheim 24.november 2012 
 
Oust, Are 
Krakstad Svein Olav 
House Prices, Rents, House price Equilibrium. 
Oslo, Norges Bank lunchseminar, 17. februar 2012 
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Oust Are 
Boligkurs for unge. 
Trondheim, TØH-invest, 8. mars 2012 
 
Oust Are 
Høye boligpriser, årsaker og virkemidler. 
Ap boligutvalg, 16.mars 2012 
 
Oust Are 
Boligpriser og boligpolitikk. møte, FrPs finansfraksjon, 29. mars 2012. 
 
Oust Are 
Boligmarkedet for førstegangsetablerere. 
Trondheim, Boligseminar FrP, 5.juni 2012 
 
Oust Are 
Boligboble? Så heldig er vi ikke! 
Åpent møte FrPs stortingsgruppe, 11.april 2012 
 
Oust Are 
Modernisering av Norge – hva med boligmarkedet? 
FrPs moderniseringsutvalg, 20.sept. 2012 
 
Pettersen, Inger Johanne 
Helseøkonomi – planlegging og prioritering 
Den norske legeforening, kurs for spesialister Soria Moria konferansesenter, 
Oslo, 7. februar 2012. 
 
Pettersen, Inger Johanne 
Helsetjenesteforskning 
Den norske legeforening, kurs for spesialister Røros Hotell, 
Røros, 7. mars 2012 
 
Pettersen, Inger Johanne 
Helseøkonomi – planlegging og prioritering 
Den norske legeforening, kurs for spesialister Soria Moria konferansesenter 
Oslo, 6. juni 2012. 
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Solberg, Harry Arne 
OL i Oslo 2022 
Arr. Oslo Høyre, 27.aug.2012 
 
Solberg, Harry Arne 
The Demand for Football – Will TV Take Over?  
Round  Table  on The  European Football (Soccer). 12
th
 Annual International Conference on 
Sports: Economic, Management, Marketing & Social Aspects, 9-12 July 2012, Athens, 
Greece 
 
Ulvnes, Arne Morten 
Communication in Marketing Channels. 
Gjesteforelesning, Bergen, NHH, 13
th 
March 2012 
 
Wennes, Grete 
Skjønnheten og udyret – kunsten å lede i norsk helsevesen. 
Skien, Fagkonferanse Norsk sykepleieforbund Telemark, 11.mai 2012 
 
Wennes, Grete 
Kulturarbeid og frivillighet. 
Sandefjord, Kulturdøgn Vestfold fylkeskommune, 10. mai 2012 
 
Wennes, Grete 
Kulturhusledere – konkurrenter eller samarbeidspartnere? 
Trondheim / Rockheim, Fagsamling Norsk kulturhus Nettverk, 3. mai 2012 
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3. Intervju og mediebidrag av 
faglig/populærvitenskapelig 
karakter 
Busch, Tor 
God politisk ledelse.  
Kronikk: Dagens næringsliv, 3.sept. 2012 s. 23- 
 
Busch, Tor  
Kultur eller handlekraft - kan rapporten fra 22.juli-kommisjonen virkelig gi bedre kultur 
og holdninger i forvaltningen? 
Kronikk: Dagens Næringsliv, 22. august 2012 s. 28 
 
Busch, Tor  
Forsker på offentlig sektor.  
Kronikk: Høgskoleavisa i Trøndelag, 10. mai 2012 
 
Fallan, Lars 
Penger i laks, handel og kjernekraft. 
Kronikk: Adresseavisen, 20. okt. 2012, s. 10 
 
Fallan, Lars 
Setter fokus på skatteparadiser.  
Kronikk: Høgskoleavisa i Trøndelag, 19. april 2012 
 
Pettersen, Inger Johanne 
Gressetvold, Espen 
Trondheim får handelshøgskole.  
Intervju: Adresseavisen, 13. juni 2012 
 
Kjølaas, Christian 
Farlig å dyrke stjerner. 
Kronikk: Adresseavisen, 11. mai 2012, s. 19 
 
Olaussen, Jon Olaf 
Teknologi, insentiver og ansvar innen havbruk 
Kronikk: Adresseavisen, 8. juni 2012 s. 19 
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Olaussen, Jon Olaf 
Truet villaks, beskyttet oppdrett. 
Kronikk: Adresseavisen, 31. mai 2012 s. 13 
 
Oust Are 
Harde Fakta. 
Intervju: TV2, 29.august 2012 
 
 
Oust, Are 
Markedet koker i Trondheim. 
Intervju: Adresseavisen, 12. juni 2012 s. 26 
 
 
Oust, Are 
Oust, Bjørnar 
Rentevanvidd. 
Innlegg i Dagens Næringsliv, 26. april 2012, s. 41 
 
Oust, Are 
Oust, Bjørnar 
Rentevanvidd i retten. 
Kronikk: Dagens næringsliv, 2.april 2012, s. 3 
 
Oust Are 
Ingen boligboble i Norge. 
Intervju: Na24, 2.april 2012 
 
Oust, Are 
Krakstad, Svein Olav 
Dyrt, men ingen boble. 
Kronikk: Dagens næringsliv, 26. jan. 2012 s. 44-45 
 
Pettersen, Inger Johanne 
Handelshøyskole i Trondheim? 
Kronikk: Adresseavisen, 19. januar 2012 
 
Pettersen, Inger Johanne 
Agenter for helseforetakene. 
Kronikk: Dagens næringsliv, 10. okt. 2012, s. 34-35 
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Pettersen, Inger Johanne 
Gressetvold, Espen 
Trondheim får handelshøgskole. 
Intervju: Adresseavisen, 13. juni 2012 
 
Solberg, Harry Arne 
Forsker: TV rammer bare RBK 
Intervju: VG, 18. nov. 2012, s. 6-7 
Solberg, Harry Arne 
Økonomiprofessor Harry Arne Solberg mener RBK fortsatt kan takke 
mesterligasuksessen på 90-tallet for sitt økonomiske fortrinn. 
Intervju: Aftenposten, 20. oktober 2012 
 
Solberg, Harry Arne 
RBK nyter fortsatt godt av storhetsperioden. 
Intervju: Adresseavisen, 20. oktober 2012 
 
Solberg, Harry Arne 
RBK nyter fortsatt godt av storhetsperioden. 
Intervju: Aftenposten, 20. oktober 2012 
 
 
Solberg, Harry Arne 
Tribunesvikt, spillerflukt, klasseskille, milliardgjeld. 
Intervju: Aftenposten, 6. oktober 2012 
 
Solberg, Harry Arne 
Godset topper denne tabellen også. 
Intervju: Aftenposten, 4. august 2012 
 
Solberg, Harry Arne 
Økonomisk opptur på OL? 
Intervju: Agderposten, 28. juli 2012, s. 12 
 
Solberg, Harry Arne 
Den olympiske baksmellen. 
Intervju: Morgenbladet, 27. juli 2012 
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Solberg, Harry Arne 
OL - ingen maratonfest. 
Intervju: Aftenposten, 23. juli 2012 
 
Solberg, Harry Arne  
Optimistiske OL-myter knuses - OL økonomi. 
Intervju: Stavanger Aftenblad, 19. juli 2012 
 
 
Solberg, Harry Arne 
De olympiske leker er ingen maratonfest. 
Intervju: Fædrelandsvennen, 18. juli 2012 
 
Solberg, Harry Arne 
Festforestillingen som ble en gresk tragedie.  
Intervju: Bergens tidende, 18. juli 2012 
 
Solberg, Harry Arne  
Fra festfyrverkeri til olympisk skrothaug - Vår nye greske. 
Intervju: Adresseavisen, 18. juli 2012 
 
Solberg, Harry Arne  
Optimistiske OL-myter knuses. 
Intervju: Bergens tidende, 18. juli 2012 
 
Solberg, Harry Arne  
Vår nye greske - Hva skjer når OL-jubelen stilner? 
Fra festfyrverkeri til olympisk skrothaug. 
Intervju: Adresseavisen, 18. juli 2012 
 
Solberg, Harry Arne 
En gresk tragedie. 
Intervju: Fædrelandsvennen, 18. juli 2012, s. 24 
 
Solberg, Harry Arne 
Tror Røkke kan snu - ekspertene mener Molde er i trøbbel. 
Intervju: VG, 20. mai 2012 
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Solberg, Harry Arne 
Med arabiske milliarder på laget kan Manchester City sikre seriegullet i dag. 
Intervju: VG, 13. mai 2012 
 
Solberg, Harry Arne 
Tviler på Oslos OL-regnestykke. 
Intervju: VG, 9. mai 2012 
 
Solberg, Harry Arne  
Rubler. Yuan. Riyal. Fotballens nye valuta.  
Intervju: Aftenposten, 26. mars 2012 
Solberg, Harry Arne 
Rubler. Yuan. Riyal. Fotballens nye valuta.  
Intervju: Aftenposten, 20. mars 2012 
 
Solberg, Harry Arne 
Oslos OL-søknad - Festfikserne er tilbake. 
Intervju: Morgenbladet, 2. mars 2012 
 
Solberg, Harry Arne 
Oslos OL-søknad. 
Intervju: Morgenbladet, 2. mars 2012 
 
Solberg, Harry Arne 
Intervju om Rosenborg:  Nettavisen,  25. januar 2012.  
http://www.nettavisen.no/sport/fotball/article3320879.ece 
 
Solberg, Harry Arne 
NRK om fotballetterspørselen: 
http://www.nrk.no/sport/fotball/eliteserien/1.8234894 
 
 
Solberg, Harry Arne 
E24: Om Eggen og Molde fotballklubb:  
http://www.na24.no/article3401054.ece 
 
Solberg, Harry Arne 
E24: Om investeringer i fotballklubber:  
http://e24.no/boers-og-finans/vil-du-tjene-penger-boer-du-unngaa-fotball-aksjer/20262131 
 
 
Solberg, Harry Arne 
Adressa, 19. oktober intervju om innspurten i Tippeligaen 
http://fotball.adressa.no/eliteserien/article254402.ece 
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Solberg, Harry Arne 
NRK: Intervju om «den økonomiske boblen» innen idretten:  
http://www.nrk.no/sport/pengene-borte-fra-europeisk-idrett-1.8320790 
 
Solberg, Harry Arne 
Bergens Tidende 7.10: Intervju om spansk fotball:  
http://fotball.bt.no/spania/article252969.ece 
 
 
Solberg, Harry Arne 
E24: Intervju om tilskuerbortfallet i Tippeligaen:  
http://www.na24.no/article3476046.ece 
 
 
Solberg, Harry Arne 
Intervju om svartebørssalg under OL: 
Finansavisen,  21. juli 2012 
 
Solberg, Harry Arne 
Intervju om økonomiske virkninger av OL. 
Finansavisen 25. juli 2012 
 
Solberg, Harry Arne 
Intervju om OL  
Oslo Radio Nova 29.nov. 2012. 
 
Wennes, Grete  
Brutal hverdag i symfoniorkestre. 
Intervju: Bergens tidende, 1. mars 2012 
 
 
 
4. Konferansedeltagelse, faglige 
utenlandsopphold 
Utgår i år. 
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5. Medlem av eksterne faglige 
utvalg, verv, kommisjoner 
Baldvinsdottir, Gudrun 
Committee work: 
 Member of assessment committee concerning Pernilla Rhenberg’s PhD thesis 
entitled “Redovisning av immateriella tillgångar i samband med 
förvärvskalkylering - principbaserade redovisningsregler och relevans”, 
University of Gothenburg. 
 Member of assessment committee concerning lectureship in Financial 
Accounting at Jonkoping International Business School, Jonkoping, Sweden. 
 Member of assessment committee concerning lectureship in 
Management Accounting at Umeå University, Sweden. 
 Member of assessment committee concerning associate professorship in 
Management Accounting at at Stockholm School of Business, Sweden. 
Review work for: 
 Journal of Accounting and Organizational Change 
 Journal of Management and Governance 
 Scandinavian Journal of Management 
 Accounting and Business Research 
Membership: 
 Member of advisory board Ekonomistyrningsforum, Sweden 
 
Fallan, Lars 
 
 Leader of assessment committee of professorship in Financial Accounting at 
Norwegian School of Management / Handelshøyskolen BI, Oslo. 
 Member of supervising committee concerning Tor-Eirik Olsen’s PhD thesis 
entitled “Diffusion and adoption of management accounting innovations in the 
public sector. The case of Norwegian health entities and institutions within 
higher education”, Norwegian School of Economics, Department of 
accounting, auditing and law / Norges handelshøyskole, Bergen. 
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 Medlem i Oljeskattenemnda (vara), Finansdepartementet  
 Reviewer for  
International Review of Economic Education,  
Magma – Tidsskrift for økonomi og ledelse 
Praktisk økonomi & finans – Tidsskrift for finans, regnskap og skatt   
 
Frydenberg, Stein 
 Referee for : 
Maritime Policy & Management  
The Journal of Investing 
 
Gressetvold, Espen 
 
 Medlem i styret og arbeidsutvalget for NRØA (Nasjonalt råd for økonomisk-
administrativ utdanning) 
 Medlem i styret for NFB (Nasjonal forskerskole i bedriftsøkonomi) 
 
Gustafsson, Ove 
 Medlem i redaksjonsrådet i Fagbladet Samfunn Økonomi 
 Consortium member of Euro Faculty PskovProject  
 Coordinator for the Nordic-Russian Cooperation Program in Education, The 
Norwegian Centre for International Cooperation in Education (SiU) 
 
 
Hammervold, Randi 
 
 Leder av fagkomite for metodefag, Nasjonalt Råd for økonomisk 
administrativ utdanning NRØA. 
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Kjærland, Frode 
 
 Medlem av editorial board i Journal of Real Options. 
 Oppnevnt av NOKUT ifm Høgskolen i Molde – vitenskapelig høgskole  
I logistikk sin søknad om opprettelse av masterstudium i økonomi og 
administrasjon 
 Reviwer oppdrag: 
o Scandinavian Journal of Management 
o Journal of Energy Markets 
o Renewable & Sustainable Energy Reviews 
o International Journal on Energy Research 
 
 
 Kringstad, Morten 
  
 Medlem av Nasjonalt råd for øk.-adm. Utdanning (NRØA), arbeidsgruppe for 
økonomistyring 
 Review-oppdrag for European Sport Management Quarterly (ESMQ) 
  
 
 
Kvam, Roar  
 
 Consortium member of EuroFaculty Pskov  
 Board member of EuroFaculty Pskov  
 
 
Kyaw, Khine 
 
 External examiner for London Metropolitan University Postgraduate 
programme in finance and investments. 
 
 
Olaussen, Jon Olaf 
 
 Reviewer in Ecological Economics 
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Olsen, Anders Berg 
 
 Medlem av Fagkomité for regnskap og revisjonsfag, 
 Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA) 
 
 
Pettersen, Inger Johanne 
 
 Associate Editor i Scandinavian Journal of Management 
 Medlem i Editorial Board Financial Accountability & Management 
 Reviewer in tidsskriftene Management Accounting Review , Financial 
Accountability & Management , Health Policy  
 Medlem i komite for utdeling av SSØ- prisen 2012 (Senter for Statlig 
Økonomistyring- Direktoratet for økonomistyring-difø) 
 Medlem i Komite for regnskap/økonomistyirng, Den nasjonale Forskerskolen 
i Bedriftsøkonomi - National Research School in Business Economics and 
Administration. (NFB) 
 Medlem i NRØAs publiseringsutvalg 
 Medlem i nordisk forskergruppe, nedsatt av Högskoleverket i Sverige, for å 
evaluere svenske foretaksøkonomiske utdanninger, 2011/2012 
 Medlem i Styringsgruppe for Nasjonal Ledelsesutvikling/ Helsedepartementet 
 Medlem i utvalg forsakkyndig vurdering av tilsetting i stipendiatstillinger, 
TØH- 
 Medlem i bedømmelseskomite for stilling som førsteamanuensis eller 
lektor/førstelektor i foretaksøkonomi ved Handelshøgskolen ved UMB 
 Medlem i sakkyndig utvalg for vurdering av søkere til stilling som 
førsteamanuensis i bedriftsøkonomi/regnskap, TØH. 
 Member of assessment committee of professorship Financial Accounting at 
the Department of Communication, Business and information Technologies at 
Roskilde University, Danmark. 
 Member in committee concerning Margit Malmmose’s PhD thesis entitled 
“The role of management accounting in New Public Management Reforms. 
Implications in a socio-political health care context”, Universitetet i Århus 
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Solberg, Harry Arne 
 
Medlem av editorial board i:  
 
 International journal of sport finance 
 European Sport Management Quarterly 
 Nordic Sport Studies Forum 
 
Review-oppdrag for:  
 
 Journal of Sport Mangement 
 Contemporary Economic Policy 
 Sport Management Review 
 Annual European sport management conference (conference abstracts) 
 EURAM annual conference (conference papers) 
 Olympic research conference (conference papers) 
 
 
Trælnes, Torbjørn 
 
 Styremedlem i Stiftelsen Den nordenfjelske handelshøyskole og 
Jonsvannsveien 82 AS  
 
 
Wennes, Grete 
 
 Reviewer Academy of Management Conference 2012. Devision OB 
(Organizational behavior) and OMT (Organization and management theory) 
 Reviewer, International Journal of Public Sector management 
 Arts and Business Norway – styremedlem 
 Trøndelag Teater, vara styremedlem 
 MiST- Museene i Sør-Trøndelag, vara styremedlem 
 Trondhjems Stipendiefond, Adolf Øiens Fond, styremedlem 
 Medlem i NRØAs Faggruppe for administrasjonsfag 
 Styremedlem, Brazz Bros. AS, 
 Trondheim Jazzfest, styremedlem 
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6. Pa ga ende forskningsprosjekter 
I. Sentrale satsingsområder/Sentralt FOU-prosjekt HiST 2010-
2015 
Økonomistyring i private og offentlig virksomheter 
Prosjektleder: Inger Johanne Pettersen, professor og leder av FoU utvalget ved TØH 
Prosjektorganisering: 
Styringsgruppe: FOU utvalget ved TØH  
Dette prosjektet vil i sum være direkte forankret i TØH sin søknad om ph.d.-utdanning 
innen feltet økonomistyring og direkte rettet mot HiST sin strategiske plan 2010-2015 (s 
2) hvor det heter at HiST skal prioritere FOU-arbeid som styrker yrkesutøvelsen og 
medvirker til nyskaping i privat og offentlig sektor. Følgelig er prosjektet rettet mot både 
privat og offentlig sektor og inkluderer nyskapningsfokus ved å rette forskningen 
empirisk mot nye utfordringer innenfor viktige samfunnsområder innen flere sektorer. 
Følgende hovedproblemstillinger skisseres: 
 Hvordan påvirkes bedrifters finansieringsbehov nå etter finanskrisen?  
 Hybridisering og nye styringslogikker i offentlig tjenesteproduksjon. Hvordan 
utvikle relevant kostnadsinformasjon for styring i helseforetak og universitets- og 
høgskolesektoren – og hvilken betydning har konkurrerende logikker for styring 
av komplekse tjenesteytende organisasjoner?   
 Hvordan påvirker den teknologiske utviklingen beslutningsgrunnlag og 
økonomistyringsprosesser i komplekse organisasjoner? Studier av 
implementeringsprosesser i offentlig sektor.  
 Hvordan organisere og drifte store idrettsbegivenheter i Norge? En studie av 
kostnader basert på ulike teoretiske tilnærminger.  
 
Faggruppen er svært aktivt med som medlemsinstitusjon i Den nasjonale forskerskolen i 
bedriftsøkonomiske fag (National Research School in Business Economics and 
Administration).  
Fagstaben er aktivt deltagende på konferanser med papers. 
Flere ph d stipendiater er knyttet til prosjektet, og det er publisert mange vitenskapelige 
artikler basert på dette FOU prosjektet. Mange publikasjoner er også under utarbeidelse. 
Start:2011 
Slutt:2015 
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II. Forskningsprosjekter ved Senter for ledelse, innovasjon og 
styring. Senterleder: Tor Busch 
 
 
 
Forskning og innovasjon i offentlig sektor i Midt-Norge 
Prosjektansvarlig: Tor Busch 
Prosjektmedarbeidere fra TØH: Erlend Dehlin, Grete Wennes, Inger Johanne 
Pettersen, Kari Nyland 
Formålet med prosjektet er å utrede potensialet for forskningsprosjekter i kommunal og 
fylkeskommunal tjenesteproduksjon i Midt-Norge med sikte på å stimulere til innovasjon 
i regional offentlig tjenesteyting. Prosjektet vil gjennomføres i samarbeid mellom de tre 
høgskolene i Molde, Sør Trøndelag og Nord-Trøndelag. Internasjonalt vil det 
samarbeides med European Institute of Public Administration (EIPA). I prosjektet ble det 
satt fokus på to hovedproblemstillinger: 
 
1. Hvilke forskningsbaserte innovasjonsmuligheter finnes med hensyn til å utvikle 
en bedre organisering, styring og ledelse i kommunal og fylkeskommunal 
tjenesteproduksjon? 
2. Hvilke forskningsbaserte innovasjonsmuligheter finnes med hensyn til å utvikle 
og implementere bedre IKT-løsninger i kommunal og fylkeskommunal 
tjenesteproduksjon? 
 
Arbeidet er gjennomført av en gruppe forskere fra de deltakende høgskolene og formelt 
organisert gjennom styringsgruppe, prosjektgruppe og arbeidsgrupper. Representanter fra 
de tre fylkeskommunene i Midt-Norge har deltatt i styringsgruppen. 
Prosjektets viktigste bidrag er å synliggjøre utviklingsmuligheter i offentlig sektor på 
regionalt nivå. Dette vurderes som svært viktig i en situasjon hvor det er stor usikkerhet 
med hensyn til en videre utvikling av offentlige virksomheter. New Public Management 
har dannet grunnlaget for en rekke reformer i offentlig sektor og vi ser at denne bølgen nå 
synes å ebbe ut. En del av endringene har vært positive og har skapt ny energi og en 
nødvendig fornyelse. Andre har vært dårlig tilpasset den offentlige kontekst og det stilles 
i dag kritiske spørsmål til deres funksjonalitet. Dette skaper et stort endringspress og uten 
kunnskaper om hvilket forbedringspotensiale som eksisterer og hva som er de viktigste 
suksesskriteriene er det stor fare for at en videre fornyingsprosess får liten effekt.  
Status: Prosjektet er avsluttet og alle rapporter er oversendt RFFMIDT 
 
Start: 1.2.2011 
Slutt: august 2012 
 
Formelt samarbeid: Høgskolen i Molde, Høgskolen i Nord-Trøndelag 
Profesjonsidentitet og profesjonskultur 
Prosjektansvarlig: Tor Busch 
Prosjektmedarbeidere: Grete Wennes, Irene Lorentzen Hepsø, Erlend Dehlin, Hilde 
Fjellvær, Jorunn Andrea Brænd (ASP) 
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Følgende problemstilling er utgangspunkt for prosjektet: 
Hva er de verdimessige og identitetsmessige konsekvensene for offentlige profesjoner av 
den pågående modernisering av offentlig sektor?  
Formålet er altså å studere om utviklingen av verdier, normer og identitet innenfor 
sentrale offentlige tjenesteområder er påvirket av New Public Management. Her må det 
legges vekt både på å studere konkrete atferdsendringer og hvordan sentrale verdier 
konseptualiseres og fortolkes innenfor både yrkesutøvelsen og utdanningsforløpet. Videre 
er det behov for å undersøke hvilke verdiplattformer som i dag legges til grunn i praksis.  
Status: Prosjektet ble startet våren 2010 og forventes avsluttet i løpet av 2013. Aktiviteten 
i 2011 og 2012 har bestått av klargjøring av ulike delprosjekter, skriving av artikler/paper 
og datainnsamling.  
 
Start: Vår 2010  
Slutt: Desember 2013 
 
.  
Ny offentlig ledelse 
Prosjektansvarlig: Jan Ole Vanebo (HiNT) 
Prosjektmedarbeidere fra TØH: Grete Wennes, Erlend Dehlin, Espen Gressetvold, 
Tor Busch 
 
 
Prosjektets hovedformål er å utvikle større innsikt i begrepet ”Ny offentlig ledelse” i et 
samarbeid mellom praktikere fra offentlig sektor og forskere i offentlige 
utdanningsinstitusjoner.  
Prosjektet ble organisert i to faser. I den første fasen ble fokus settes på å utvikle større 
innsikt i ”Ny offentlig ledelse” i et forum med deltakere fra nasjonale og internasjonale 
forskere og representanter fra offentlige institusjoner i Midt Norge. I den andre fasen ble 
det etablert to mindre prosjekter knyttet til regional innovasjon (kurs og forskning) og en 
komparativ analyse av samkommunen Levanger-Verdal og City Cugat i Spania. 
 
I tillegg er det iverksatt et arbeide med en internasjonal bok. I denne boken skal en rekke 
case fra EPSA (European Public Sector Award) publiseres sammen med erfaringer fra det 
norske prosjektet. 
Status: Tre planlagte seminarer gjennomført. Den  engelske boken vil foreligge i løpet av 
august. Konferanse knyttet til boken er lagt til den 17-18 september 2013. Den 
komparative analysen forventes å være ferdig i løpet av 2013. 
 
Formelt samarbeid: Fylkeskommunene i Sør Trøndelag og Nord Trøndelag, Trondheim 
kommune, Steinkjer kommune, Innherred samkommune, Nord Trøndelag E-verk, 
European Institute of Public Administration. 
 
Startdato: 1.8.2009 
Slutt: 31.12.2013    
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Individual Student Performance in Business Schools: 
Theoretical and empirical studies of efficiency and productivity in higher education 
in Norway  
Prosjektansvarlig: Lars Fallan 
Prosjektmedarbeidere: Leiv Opstad 
 
This is a study of student performance in higher education. The scope is on teaching 
methods and individual student performance in economics and business courses.  
 
Offentlig identitet og omdømme i endring 
Prosjektansvarlig: Tor Busch  
Prosjektmedarbeidere: Grete Wennes 
 
Dette prosjektet tar sikte på å studere hvordan verdigrunnlag og organisasjonsidentitet i 
offentlig sektor oppleves av ledere og medarbeidere. Undersøkelsen vil gjennomføres 
med særlig fokus på tre sektorer - helse, kultur og utdanning. Bakgrunnen for prosjektet 
er en tilsvarende studie som ble foretatt som en del av den danske maktutredningen. Det 
er etablert kontakt med Universitetet i København, med professor Torben Beck Jørgensen 
i spissen og det tas blant annet sikte på en komparativ analyse mellom Norge og 
Danmark. I første omgang er det gjennomført undersøkelse ved Høgskolen i Sør 
Trøndelag og Trondheim kommune. 
Avsluttet i desember 2012 
III. Andre prosjekter 
 
 
Identification of Excellence: Performance Measurement, Persistence and 
the Role of Rewards in the European Mutual Fund industry (IEPPRE). 
Prosjektmedarbeidere: H.M.Eikseth, Snorre Lindset (NTNU/TØH), Fredrik 
H.Willumsen (UiO) 
 
Prosjektet er delvis motivert av mulig tilgang til store mengder data om fond i de fleste 
større europeiske økonomier, både børsnoterte ETFs og hyllevare (OTC). 
Bevilgningen medgår til innkjøp av database. 
Prosjektet kan bli radikalt endret som følge av databaseproblematikk. 
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Start:  
Slutt:  
 
Generasjonsskifte i familiebedrifter – betydning for styring og kontroll. 
 
Prosjektansvarlig: Olsen, Anders Berg 
 
Prosjektets mål er å utvikle kunnskap om hvordan generasjonsskifte i familiebedrifter kan 
utløse behov for endringer i bedriftens styringsopplegg og interne kontroll. 
Status: Fullført. Kapittel i Elvegård, Gressetvold og Pettersen (red.): Bedriftsledelse - 
Ulike perspektiver og tilnærminger til ledelse, økonomistyring og samfunnsansvar 
(2013). 
Start: 2010 
Slutt: 2013 
 
 
Utvikling og bruk av revisjonskriterier i forvaltningsrevisjon 
og internrevisjon 
 
Prosjektansvarlig: Olsen, Anders Berg 
 
Prosjektets mål er å gi mer kunnskap om hvordan forvaltningsrevisorer og internrevisorer 
definerer revisjonsmål og revisjonskriterier, og betydningen dette har for 
revisjonsgjennomføring, revisjonsresultater og nytte av utført revisjon. 
Status: Casestudie er gjennomført og har resultert i et konferansepaper (2010). Deler av 
datainnsamling innen forvaltningsrevisjon i offentlig sektor er gjennomført.  
Start: 2009 
Slutt: 2016 
 
Etterspørselen etter fotball 
Prosjektmedarbeider: Harry Arne Solberg  
Medarbeidere: Stig Arve Sæther (NTNU), Morten Kringstad, Tor-Eirik Olsen og Tor 
Georg Jakobsen (NTNU) 
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Formålet er en bred analyse av etterspørselen etter primært norsk fotball. Analysene skal 
gjøres ved hjelp av forskjellige statistiske metoder, og over ulike tidsperioder.  
  
Start: 1. 1. 2012 
Slutt: 2015 
 
The costs of hosting major sporting events 
Prosjektansvarlig: Harry Arne Solberg  
Medarbeidere: Professor Holger Preuss, Johannes Gutenberg University, Mainz, 
Germany; Rasmus Storm, senior academic researcher, Danish Institut of Sport Studies, 
Jens Alm, researcher, Danish Institute of Sport Studies 
Prosjektet fokuserer på økonomiske virkninger knyttet til større sportsarrangementer, 
med særlig vekt på kostnadssiden. Dette omfatter bl. a. analyser av årsakene til 
kostnadsoverskridelser, som har vart et vanlig fenomen for mange slike arrangementer. I 
tillegg analyseres også faktorer som påvirker kapasitetsutnyttelsen av arenaer som bygges 
i tilknytning til arrangementene.   
Start: 1.1. 2012 
Slutt: 2015 
 
Tied Games: An Effective Regulatory Mechanism for Improving 
Competitive Balance?  
 
Prosjektansvarlig: Morten Kringstad 
Prosjektmedarbeider: Bill Gerrard, University of Leeds 
Prosjektet skal undersøke om muligheten for uavgjortresultat er en relevant 
årsaksvariabel for “the cross-Atlantic paradox” (som betyr at de mindre regulerte 
europeiske fotballigaer i gjennomsnitt har bedre fordeling av årlige sportslige resultat enn 
de mye mer regulerte nord-amerikanske "major leagues"). 
Start: 1. 1. 2009 
Slutt: 2013 
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EuroFaculty Pskov Project 
 
Prosjektmedarbeider: Roar Kvam 
 
Formelt samarbeid: Turku School of Economics, St. Petersburg State  University,  
Roskilde University, Stockholm School of Economics  and Pskov Polytechnic University 
http://www.cbss.org/education-and-culture/eurofaculty-pskov/ 
Start: 2009 
Slutt: 2015 
 
Bærekraftig sjømat fra Trøndelagskysten  
Deltakere:Trond Stiklestad, Arve Pettersen, Erik Skontorp Hognes, Jørgen Lerfall, 
Marianne Østerlie  
Finansieringskilder: Egen institusjon, Norges forskningsråd, Næringsliv 
 
Prosjektet har som mål å tilby en komplementær kompetansepakke og løsninger for å gi 
de regionale sjømatbedriftene et økonomisk løft med påfølgende vekst i kystsamfunnet 
og en økning i forbrukerens bevissthet om utfordringer i det globale matmarkedet. Det 
vil bli en gjensidig kompetanseoverføring mellom bedrift og forskning som vil finne sted 
i små og mellomstore sjømatbedrifter som allerede er etablert og har en viss suksess og 
som dermed lettere kan tilpasse resultatene i sine interne strategier. Prosjektet vil være en 
metodepilot som kan benyttes til annen sjømat og i andre fiskerier. For å imøtekomme 
mangelen på markedsføring og kunnskap om fremtidige endringer i sjømatmarkedet vil 
dette prosjektet belyse noen viktige kvalitetstrinn i verdikjeden fra fangst til forbruk for å 
kunne skape en merkevare for et utvalg av sjømat fra Trøndelagskysten. Kvaliteter som 
vil bli belyst og empirisk undersøkt er i) de helsemessige fordelene ved å spise sjømat, ii) 
geografisk opprinnelse knyttet til god kvalitet og smak, iii)bærekraftig og miljøvennlig 
produksjon, iv) innovasjon av produkter med lengre holdbarhet og som er praktiske å 
tilberede. Samtidig vil kystens naturlige fortrinn bli fremhevet. Merkevaren vil i første 
omgang bli utviklet for det regionale markedet, men kan like godt benyttes til eksport. 
Den utvalgte sjømaten som det skal utvikles en merkevare for i dette prosjektet er 1. 
kamskjell (Pecten maximus), 2. taskekrabbe (Cancer pagurus) og 3. blåskjell (Mytilus 
edulis). Kamskjell, krabbe og blåskjell skal høstes/fanges ved ulike lokaliteter på 
vestkysten av Norge, i hovedsak på Trøndelagskysten, men kan også skaffes fra utlandet 
som referansematerialet. Det er med to blåskjellbedrifter, en krabbebedrift og en 
kamskjell-bedrift i prosjektet.  
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Start: 12. 10. 2011 
Slutt: 1. 3. 2015 
 
IV. Phd-prosjekter 
 
 
Ahlgren, Per Christian: 
 
Økonomistyring i inter-organisatoriske relasjoner innen offentlig sektor 
Prosjektet har til hensikt å bidra til forståelsen av styringsutfordringer og 
økonomistyringspraksis i relasjoner mellom separate, men samarbeidende organisasjoner 
innen offentlig sektor. 
Studien tar utgangspunkt i «Samhandlingsreformen» innen helsesektoren og undersøker 
relasjoner mellom helseforetak og kommune.  
 
 
Andreassen, Charlotte M: 
 
The Translation of Management Accounting and Control systems in Professional 
Health Care 
Due to several reforms in public Health care, new payment incentives, more regulation 
from the government and an increased focus on technological development within both 
clinical medicine and management control systems have triggered extensive changes. The 
government and the management at regional health enterprises have visions about the 
changes and the outcome from the changes. My study shows that the translation from 
management’s vision into daily practice is a long and turbulent road. My studies include 
two cases. The first case follows the introduction of the Speech Recognizer as a 
management tool that holds great potential for increasing efficiency, quality and safety in 
the process of writing and keeping the medical journal up to date at any time. The second 
case investigate the formal and informal coordination mechanisms at different level at a 
hospital, and how these mechanism are working together to support communication and 
control across levels and disciplines.  
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Aune, Tina Bjørnevik: 
 
Innovation in Supply Networks 
This project will mainly focus on the supply side of companies. A focus in the supplier 
side of companies seems to be an important approach to find how innovation can emerge 
from interactive development across the different specialisms of suppliers and the buyers. 
The main research area that this project will try to look at is how the networking 
mechanisms work in the innovation process on supply side of companies. An interesting 
issue to address is whether stability in some areas of the process is needed to create 
change and ultimately innovation in supply networks.  
 
Elvegård, Lin Olderøien: 
  
Hva er etikk i praksis? 
Prosjektet går ut på å undersøke moralske problemstillinger knyttet til tillit og 
tillitsbygging i et internasjonalt marked. To norske statlig eide bedrifter er case. Statens 
rolle som både premissleverandør for tillitsvekkende praksis og som næringsaktør 
analyseres og diskuteres/problematiseres.  
 
 
Fallan, Even: 
 
Miljørapportering 
Prosjektet ser på tilbudet av og etterspørselen etter informasjon om hvordan selskaper og 
deres produkter påvirker miljøet. Målet er å belyse graden av samsvar mellom 
selskapenes rapporteringspraksis og interessentenes bruk av informasjon, samt ved et 
eventuelt avvik bidra til å forklare årsaker til dette. Prosjektet er basert på empiriske 
undersøkelser både av selskapers rapporteringspraksis og interessenters etterspørsel og 
bruk av informasjon.   
 
 
Huse, Håvard: 
 
Styring og kontroll av ulike retail format 
Studien undersøker ulike handelsformat i lys av transaksjonskostnadsteori, 
kommunikasjonsteori og agentteori. 
Doktorgradsarbeide innenfor detaljhandel ved Norges handelshøgskole. 
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Knardal, Per Ståle: 
 
Management Control in Professional Services – the Case of Symphony Orchestras 
Control is a fundamental element of an organization, and terms to describe control, such 
as management accounting, management accounting systems, management control 
systems and organizational control are according to Chenhall (2003) used 
interchangeably. The topic of this study is the use of control systems in organizations 
with the aim of achieving management control. 
 
Chenhall (2003) argues that the literature is focused on single, unconnected elements of 
MCSs, and Malmi and Brown (2008) stresses the importance of studying MSCs as 
packages. The importance of studying the connection between the elements can also be 
related to contingency theory, as this assumes a relation between variables in their 
specific circumstances (Sandelin, 2008). 
The aim for the study is to study control packages in professional services. Grønroos 
(1990, p27, in Modell, 1998) defines a service as: “an activity or series of activities of 
more or less intangible nature that normally, but not necessarily, take place in interactions 
between the customer and service employees and/or physical resources or goods and/or 
systems of the service provider, which are provided as solutions to customer problems”.  
The symphony orchestra is used as a case for this study. It can be argued that the 
symphony orchestra can be characterized as strongly holding the characteristics of a 
service organization. Modell, 1998 emphasizes five central characteristics of a service 
organization. It can be argued that a symphomy orchestra holds these characteristics 
strongly, and that the symphony orchestra can be viewed as an extreme version of a 
professional service organization. It is therefore interesting to use the symphony orchestra 
as a case to shed a light upon MCSs as control packages in professional services. 
 
 
Oust, Are: 
 
Four Essays on Prices of Housing services: Evidence from Oslo 
The focus of the project is to look at different factors that are believed to be important for 
the development in the house prices in Norway. 
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Ressem, Magnus: 
 
Exploring consumer dishonesty: focusing on categorization malleability 
Over the last decade there has been a vast growth of digital theft on the Internet. A 
phenomenon mostly referred to as Internet piracy or illegal file-sharing. The main 
objective of the doctoral thesis is to investigate what psychological forces and motives 
influence consumers to take part in file-sharing communities of digital content (e.g. 
music, movies, and software) on the Internet. 
 
 
Umancova, Eva: 
 
Management Accounting and Control Challenges in Event Environment 
The paper discovers the role of management accounting within organizations which 
“modus operandi” is linked to horizontal level of cooperation. Many accounting and 
logistics scholars has extensively focused on collaborative effects and implications within 
manufacturing supply chains.  
However, little attention has been paid to organizations operating in third sector of 
economy.  
This article-based thesis strives to capture the notion of management accounting in event 
context, particularly in festival setting. Focus will be put on broader philosophical topics 
as for instance dilemma between control and ownership as well as on practical issues 
such as management accounting systems (budgeting, costing). 
 
 
7. TØH-serien 2012 
Busch, Tor 
Dehlin, Erlend 
Utvikling av verdibasert ledelse i kommunal og fylkeskommunal tjenesteyting 
TØH-serien 2012:3  
 
Busch, Tor 
Forskning og innovasjon i offentlig sektor - Sluttrapport. 
TØH-serien 2012:4  
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Nyland, Kari 
Pettersen, Inger Johanne 
Hvordan kan innovasjon innenfor økonomistyringen bidra til forbedret kommunal 
tjenesteproduksjon? 
TØH-serien 2012:1 
 
Wennes, Grete 
Changing values in public professions - a need of value-based leadership? 
TØH-serien 2012:5 
 
Wennes, Grete  
Kunnskapsledelse i offentlige virksomheter. 
TØH-serien 2012:2 
 
 
8. TØH-notat 2012 
Næss, Vigdis  
Forsknings- og utviklingsvirksomhet ved HiST/TØH 2011  
TØH-notat, 2012:1 
 
Pettersen, Inger Johanne 
Management Accounting and Control: the Diversity and Opportunities in Research and 
Research Methods 
TØH-notat, 2012:2 
 
 
 
9. Avlagte doktorgrader i 2012 
Olsen, Tor -Eirik 
Diffusion and adoption of management accounting innovations in the public sector - The 
case of Norwegian health entities and institutions within higher education 
Avhandling (ph.d.) - Norges handelshøyskole, Bergen, 2012. 227 s. 
ISBN 978-82-405-0259-1  
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10. Bøker utgitt av TØH-ansatte i 
2012 
Busch, Tor (2012) 
Verdibasert ledelse i offentlige profesjoner. 
Bergen, Fagbokforlaget. 185 s. 
ISBN 9788245013511 
 
Dehlin, Erlend (2012) (ed.) 
Pitsis, Tyrone S. 
Simpson, Ace 
Handbook of Organizational and Managerial Innovation. Edward Elgar Publishing. 360 
s. 
ISBN 9781849802574 
 
Fallan, Lars (2012) 
Innføring i skatterett 2012-2013. 29. utg. 
Oslo, Gyldendal Akademisk. 503 s. 
ISBN 978-82-05-42418-0 
 
Fallan, Lars (2012) 
Fallan, Even 
Innføring i skatterett 2012-2013: studiebok: oppgaver og løsninger: løsningsforslag til 
oppgaver i læreboka. 16. utg. 
Oslo, Gyldendal Akademisk. 266 s.  
ISBN 978-82-05-42541-5 
 
Hammervold, Randi (2012) 
En kort innføring i SPSS: anvendelser innen multivariat statistikk. 2. utg. 
Trondheim, Tapir akademisk. 161 s.  
ISBN 978-82-519-2884-7 
 
 
Kristoffersen, Trond (2012) 
Årsregnskapet: en grunnleggende innføring.  
Bergen, Fagbokforlaget. 574 s. 
ISBN 978-82-450-1249-1 
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Kristoffersen, Trond (2012) 
Oppgavesamling med løsninger. 
Bergen, Fagbokforlaget. 380 s. 
ISBN 978-82-450-1250-7 
 
Nyeng, Frode (2012) 
Nøkkelbegreper i forskningsmetode og vitenskapsteori. 
Bergen, Fagbokforlaget. 183 s. 
ISBN 978-82-450-1277-4 
 
Wennes, Grete (2012) 
Kvålshaugen, Ragnhild 
Organisere og lede: dilemmaer i praksis. 
Bergen, Fagbokforlaget. 359 s. 
ISBN 978-82-450-1248-4 
 
 
11. Faglig personale i 2012 
Oversikt over formalkompetanse i 2012 
 
Avdelingen har høy kompetanse på en rekke fagområder. 
De områdene som har flest fagpersoner på tvers av alle stillingskategorier er 
bedriftsøkonomisk analyse med særlig områder som finans, regnskap, økonomistyring 
og skatteøkonomi, og videre strategi, organisasjon, ledelse og markedsføring. 
 
Holder vi oss til førstestillingskompetanse, finner vi den største faglige tyngden 
innen finans, økonomistyring, sports economics, organisasjon, regnskap, skatt og  
markedsføring. 
 
Tabellen viser det totale fagmiljøet, faste og midlertidige vitenskapelige stillinger, antall 
årsverk 5 siste år. Tallene er hentet fra DBH statistikkdatabase 20. februar 2013. 
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Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling Trondheim økonomiske høgskole  
 
Stillingskode 
 
2008 2009 2010 2011 2012 
Tota
lt 
Kvinner 
% 
Tota
lt 
Kvinner 
% 
Tota
lt 
Kvinner 
% 
Tota
lt 
Kvinner 
% 
Tota
lt 
Kvinner % 
 
Amanuensis  2,4  -  2,8  -  2,0  -  1,7  -  1,7  -  
Dosent  1,0  -  1,0  -  1,0  -  1,0  -  1,0  -  
Førsteamanue
nsis  
14,1  28,4  17,8  29,2  18,0  30,0  21,1  32,7  22,2  28,8  
Førstelektor  4,4  22,7  4,7  21,3  4,2  23,8  4,2  23,8  5,2  19,2  
Høgskolelektor  7,6  15,8  5,0  8,0  6,6  33,3  4,2  -  3,2  -  
Professor  3,0  -  5,7  17,5  5,0  20,0  6,0  33,3  4,0  50,0  
Professor II  3,6  27,8  0,9  -  1,0  -  0,9  -  1,8  5,6  
Stipendiat  10,0  40,0  8,0  25,0  8,0  25,0  9,8  28,6  11,0  36,4  
 
Sum  46,1  24,3  45,8  20,9  45,8  25,4  48,9  26,0  50,1  27,0  
 
11.1 Vitenskapelig personale 2012 
 
Baldvinsdottir, Gudrun, professor 
Utdanning: Ph.d. (Gotenburg School of Economics, Business and Law) 
Fagområde undervisning: Økonomistyring 
Fagområde FoU: Økonomistyring i banksektoren, kredittbedømminger, bank 
management 
 
Becker, Denis, førsteamanuensis 
Utdanning: Ph.d. (NTNU) 
Fagområde undervisning: foretaksfinans, finansregnskap, eiendomsinvestering og -
finansiering, operasjonsanalyse og beslutningsmodeller 
Fagområde FoU: kostnadsfordeling, stokastisk optimering, kapitalstruktur 
 
Busch, Tor, professor 
Utdanning: Siviløkonom, HAE, Dr. oecon (NHH) 
Fagområde undervisning: Organisasjonsteori, ledelse, kvalitative forskningsmetoder 
Fagområde FoU: ledelse, økonomistyring, organisasjonsidentitet, verdibasert ledelse 
 
Danciulescu, Cristina, førsteamanuensis 
Utdanning: Ph.d. (Indiana University) 
Fagområder: Finance, Monetary Economics, Econometrics, Macroeconomics 
 
Dehlin, Erlend, førsteamanuensis 
Utdanning: Ph.d. NTNU 
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Fagområde undervisning: organizing, management, leadership, philosophy of science, 
research methods, knowledge management 
Fagområde FoU: organizing, management, leadership, philosophy of science, research 
methods, knowledge management 
 
Eikseth, Hans Marius, høgskolelektor 
Utdanning: Sivilingeniør (NTH), Cand. Merc. (NHH) 
Fagområde undervisning: finans, foretaksfinans, kapitalmarkeder 
Fagområde FoU: finans 
 
Eriksen, Knut, førsteamanuensis 
Utdanning: Siviløkonom, HAE (NHH) 
Fagområde undervisning: driftsregnskap, budsjettering, årsregnskap, skatterett 
Fagområde FoU: Skatteunndragelser  
 
Fallan, Lars, professor 
Utdanning: Siviløkonom, HAE, Dr. oecon (NHH) 
Fagområde undervisning: bedriftsøkonomisk analyse, skatterett, skatteøkonomi, 
samfunnsansvar, miljørapportering 
Fagområde FoU: skatteplanlegging, skatteatferd, økonomisk adferd og etikk, 
transaksjonskostnader, personlighetstyper og læringsmåter, CSR og miljørapportering  
 
Fjellvær, Hilde, førsteamanuensis 
Utdanning: Siviløkonom og Cand. Merc, HAE (NHH) 
Fagområde undervisning: organisasjonsteori, ledelse 
Fagområde FoU: organisasjon og ledelse 
 
Frydenberg, Stein, førsteamanuensis 
Utdanning: Sivilingeniør (NTH), HAE (NHH) 
Fagområde undervisning: bedriftsøkonomi, regnskap, finans 
Fagområde FoU: Corporate Finance, Term Structure of Interest Rates 
 
Gressetvold, Espen, førsteamanuensis / dekan (fra 1. august 2011) 
Utdanning: sivilingeniør (ind. øk., NTNU), Dr. ing. (NTNU) 
Fagområde undervisning: innovasjon, industriell markedsføring 
Fagområde FoU: industriell markedsføring, innovasjon og nettverk, bedriftsrelasjoner og 
allianser, nettverk og klynger 
 
Gustafsson, Ove, førsteamanuensis 
Utdanning: Cand. polit (UiO) 
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Fagområde undervisning: samfunnsvitenskapelig metode, statsvitenskap, politikk, 
offentlig sektor 
Fagområde FoU: offentlig sektor, konkurranseutsetting 
 
Hammervold, Randi, førsteamanuensis 
Utdanning: Cand. scient., Dr. scient (NTNU), statistikk 
Fagområde undervisning: sannsynlighetsregning og statistikk, multivariat statistikk, 
økonometri 
Fagområde FoU: strukturmodeller, LISREL-modellering, økonometri, multivariabel 
analyse 
 
Heldal, Frode, førsteamanuensis 
Fagområde: strategi, organisasjon og ledelse 
 
Hitland, Synnøve, førstelektor 
Utdanning: Cand. polit. (off.adm.) (UiB) 
Fagområde undervisning: organisasjon, ledelse, modernisering av offentlig sektor, 
kunnskapsledelse 
Fagområde FoU: kvinner og ledelse, kvinner i politiet, deltidsandel blant sykepleiere, 
kunnskapsledelse, læring og endring 
 
Kjærland, Frode, førsteamanuensis 
Fagområde: økonomistyring 
 
Kjølaas, Christian, høgskolelektor 
Utdanning: siviløkonom (NHH) 
Fagområde undervisning: personalledelse, rettslære 
Fagområde FoU: personvern 
 
Kringstad, Morten, førsteamanuensis 
Utdanning: Cand. mag. (TØH(UNIT), HAE (NHH), Ph.d. (University of Leeds) 
Fagområde undervisning: bedriftsøkonomi, økonomisk styring, sport og økonomi 
Fagområde FoU: sport economics 
 
Kristoffersen, Trond, førstelektor 
Utdanning: statsautorisert revisor (NHH) 
Fagområde undervisning: bedriftsøkonomi, finansregnskap, regnskapsorganisasjon, 
regnskapsteori, skatterett 
Fagområde FoU: regnskapsføreryrket og årsregnskapet 
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Kvam, Roar, amanuensis 
Utdanning: siviløkonom (HA, København) 
Fagområde undervisning: internasjonal forretningsdrift 
Fagområde FoU: internasjonal økonomi 
Kyaw, Khine, førsteamanuensis 
Utdanning: Ph.d. (Stratclyde University) 
Fagområde: finans 
 
Nyeng, Frode, professor 
Utdanning: siviløkonom, (SiB), cand.philol. (filosofi) (NTNU) 
Fagområde undervisning: etikk, forbrukeratferd, forbrukerkultur, vitenskapsteori, 
velferdsøkonomi 
Fagområde FoU: etikk, følelser og nytelse (hedonisme), økonomifagenes forutsetning 
 
Nyland, Kari, førsteamanuensis 
Utdanning: siviløkonom HAE (NHH), Dr.oecon (NHH) 
Fagområde undervisning: økonomistyring 
Fagområde FoU: styringssystemer i sykehus, kostnadsstruktur og finansiering 
 
Olaussen, Jon Olaf, førsteamanuensis 
Utdanning: Cand.polit (samfunnsøkonomi) (NTNU), Ph.d. (NTNU) 
Fagområde undervisning: samfunnsvitenskapelig metode, statistikk, fiskeriøkonomi 
Fagområde FoU: ressursøkonomi, mikroøkonomi, bioøkonomisk modellering, nytte-
kostnadsanalyse, betalingsvillighet 
 
Olsen, Anders Berg, høgskolelektor 
Utdanning: statsautorisert revisor (TØH/NHH), jurist (UiO) 
Fagområde undervisning: virksomhetsstyring (Corporate governance, risikostyring og 
intern kontroll), regnskapsorganisasjon, skatterett, foretaksrett, 
lederutdanning/etterutdanning 
Fagområde FoU: internrevisjon, forvaltningsrevisjon, avdekking av misligheter og 
korrupsjon 
 
Oddane, Torild, førsteamanuensis 
Utdanning: Ph.d. (IØT/NTNU) 
Fagområde: strategi, organisasjon og ledelse 
 
Opstad, Leiv, førstelektor 
Utdanning: Cand.oecon (UiO) 
Fagområde undervisning: makroøkonomi, offentlig økonomi, statistikk 
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Fagområde FoU: utdanningsøkonomi 
 
Ottesen, Ola, førsteamanuensis 
Utdanning: siviløkonom, HAE (NHH) 
Fagområde undervisning: strategisk ledelse i offentlig sektor, europeisk integrasjon og 
offentlig styring, prosjektstyring, økonomi og verdiskaping, innovasjon og 
entreprenørskap  
 
Pettersen, Arve, førsteamanuensis 
Utdanning: siviløkonom (BI), Dr.ing. (NTH) 
Fagområde undervisning: strategisk ledelse, interorganisatoriske relasjoner, 
markedsorientert serviceledelse, kundetilfredshetsmålinger 
Fagområde FoU: kunnskapsoverføring 
 
Pettersen, Inger Johanne, professor 
Utdanning: siviløkonom (NHH), Dr.oecon (NHH) 
Fagområde undervisning: økonomistyring – perpsektiver, økonomisk organisasjonsteori, 
offentlig sektor 
Fagområde FoU: helsetjenesteforskning, økonomistyring 
 
Solberg, Harry Arne, professor 
Utdanning: Cand.oecon (UiO), Ph.d. (Sheffield Hallam University) 
Fagområde undervisning: sportsøkonomi, velferdsøkonomi 
Fagområde FoU: sportsøkonomi, medieøkonomi 
 
Solstad, Jan Tore, førsteamanuensis 
Utdanning: Cand.polit. (sosialøkonomi) (NTNU), dr.polit. (NTNU) 
Fagområde undervisning: matematikk, anvendt mikroøkonomi, Introduction to Norway – 
the Economy 
Fagområde FoU: miljø- og ressursøkonomi 
 
Stiklestad, Trond, høgskolelektor 
Utdanning: siviløkonom (Wäxjö), Cand.polit. (sosiologi, NTNU) 
Fagområde undervisning: markedsføring, strategi, ledelse 
Fagområde FoU: VRI koordinator for opplevelsesnæringa, nettverksentreprenør reiseliv 
 
Strabac, Zan, førsteamanuensis 
Utdanning: Ph.d. (NTNU) 
Fagområde undervisning: statistikk, anvendt statistikk 
Fagområde FoU: Attitudes toward ethnic minorities, survey data collection 
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Trælnes, Torbjørn, førstelektor 
Utdanning: siviløkonom HAE (NHH), statsautorisert revisor (NHH), autorisert 
finansanalytiker (AFA) 
Fagområde undervisning: verdsettelse og lønnsomhetsmålinger, dynamisk og balansert 
målstyring, integrert budsjettering og økonomisk styring, finansregnskap med analyse, 
driftsregnskap, innføring i regnskap 
 
Ulvnes, Arne Morten, førsteamanuensis 
Utdanning: Dr.oecon (BI) 
Fagområde undervisning: interorganisatoriske relasjoner, distribusjonsstrategier, 
markedskommunikasjon 
Fagområde FoU: transaksjonskostnadsanalyse, agentteori, kommunikasjonsteorier, 
profesjonelle tjenesteleverandører (kommunikasjonsbransjen, bankbransjen, 
konsulentbransjen) 
 
Warø, Jan H., amanuensis 
Utdanning: siviløkonom, HAE (NHH) 
Fagområde undervisning: generell bedriftsøkonomi, finansiering og investering, 
personlig økonomi 
Wennes, Grete, førsteamanuensis 
Utdanning: Cand.mag. (TØH/UNIT), Dr.oecon (NHH) 
Fagområde undervisning: ledelse, samfunnsvitenskapelig metode, kunnskapsledelse, 
organisasjonsteori 
Fagområde FoU: arts management, ledelse av kunstneriske virksomheter, ledelse, ledelse 
og emosjoner, lidenskapelig arbeid, kunnskapsledelse, verdier, identitet 
 
11.2 Professor II-stillinger 2012 
 
Bjørnenak, Trond, professor II (10 %) 
 
Hansen, Håvard, professor II 
Fagområde: markedsføring 
 
Irgens, Eirik, professor II 
 
Mathiesen, Lars, professor II 
Fagområde: mikroøkonomi, strategi, markedsanalyser, likviditetsmodeller 
 
Matsen, Egil, professor II 
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Nørreklit, Hanne, professor II 
Fagområde: økonomistyring 
 
Persson, Svein-Arne, professor II 
Fagområde: finansiell styring 
 
Skærbæk, Peter, professor II 
Fagområde: økonomistyring 
 
Supphellen, Magne, professor II 
Fagområde: markedsføring 
 
Tjora, Aksel, professor II 
Fagområde: metode 
 
11.3 Stipendiatstillinger 2012 
 
Ahlgren, Per Christian, PhD-stipendiat 
Utdanning: M.Sc. (HiST/TØH) 
Fagområde: økonomistyring 
 
Andreassen, Charlotte M., PhD-stipendiat 
Utdanning: M.Sc. (HiST7TØH) 
Fagområde: organisasjon, strategi og ledelse 
 
Aune, Tina Bjørnevik, PhD-stipendiat 
Utdanning: M.Sc. (HiST/TØH) 
Fagområde: innovasjon og teknologiledelse 
 
Elvegård, Lin Olderøien, PhD-stipendiat 
Utdanning: hovedfag filosofi (UiB), cand.mag. realfag (NTNU), cand.mag. (UiB/HF), 
gestaltterapeut (Gestaltakademiet Kristiansand), coach (BI) 
Fagområde: ledelse og etikk, organisasjon 
 
Fallan, Even, PhD-stipendiat 
Utdanning: cand.merc. (NHH) 
Fagområde: finansregnskap, miljørapportering, CSR-rapportering 
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Huse, Håvard, PhD-stipendiat 
Utdanning: M.Sc. (HiST/TØH) 
Fagområde: markedsføring, strategi 
 
Knardal, Per Ståle, PhD-stipendiat 
Utdanning: M.Sc. (HiST/TØH) 
Fagområde: økonomistyring 
 
Olsen, Tor-Eirik, PhD-stipendiat 
Utdanning: M.Sc. (HiST/TØH) 
Fagområde FoU: økonomisk analyse (disputerte 2012) 
 
Oust, Are, PhD-stipendiat 
Utdanning: HAE (NHH) 
Fagområde: boligøkonomi, finans, makroøkonomi, boligpriser, pengepolitikk 
 
Ressem, Magnus, PhD-stipendiat 
Utdanning: M.Sc. (HiST/TØH) 
Fagområde: marketing, consumer behaviour 
 
Umancová, Eva, PhD-stipendiat 
Utdanning: M.Sc. (Høgskolen i Molde) 
Fagområde: økonomistyring 
  
11.4 Andre stillinger – midlertidige 
 
Abrahamsen, Morten Høie, førsteamanuensis II 
 
Bjørnenak, Trond, professor (10 %) 
 
Denstadli, Jon, førsteamanuensis II 
 
Erichsen, Morten, høgskolelektor II 
 
Fjell, Kenneth, førsteamanuensis II 
 
Gårseth-Nesbakke, Levi, førsteamanuensis II 
 
Jakobsen, Jo, førsteamanuensis II 
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Jakobsen, Tor Georg, førsteamanuensis II 
 
Kvålshaugen, Ragnhild, førsteamanuensis II 
 
Lilleberg, Olav, førstelektor II 
 
Mjøen, Kristian, førsteamanuensis II 
 
Rekdal, Eddie, amanuensis (37,5 %) 
 
Säker, Mikael, førsteamanuensis II 
 
Siverbo, Sven, førsteamanuensis II 
 
Solstad, Elsa, førsteamanuensis II 
 
Sørnes, Jan-Oddvar, førsteamanuensis II 
 
 
